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 TABULA GRATULATORIA 
HANS AAGE 
Kopenhaga 
LARS-GUNNAR ANDERSSON 
Göteborg 
NATALIA ANTONIUK 
Lwów 
KRZYSZTOF BAK 
Kraków, Sztokholm 
JAN BALBIERZ 
Kraków 
EDWARD BALCERZAN 
Poznań 
ULLA BIRGEGÅRD 
Uppsala 
LARS BORIN 
Göteborg 
JERZY BRALCZYK 
Warszawa 
TOMASZ BRAŃKA 
Poznań 
SZYMON BRUŻEWICZ 
Warszawa 
MICHAŁ BUCHOWSKI 
Poznań 
PIOTR BUKOWSKI 
Kraków 
IHOR BYK 
Lwów 
HIERONIM CHOJNACKI 
Gdańsk 
PRZEMYSŁAW CZARNECKI 
Poznań 
JANUSZ DANECKI 
Warszawa 
EWA DATA-BUKOWSKA 
Kraków 
MAGDALENA DOMERADZKA 
Warszawa 
HANNA DYMEL-TRZEBIATOWSKA 
Gdańsk 
HENRIK GALBERG JACOBSEN 
Odense 
HELENA GARCZYŃSKA 
Gdańsk 
BARBARA GAWROŃSKA PETTERSSON 
Kristiansand 
PIOTR GRABLUNAS 
Poznań 
MARIANNE I SVEN GUSTAVSSON 
Uppsala 
MILENA HADRYAN 
Poznań 
DAG HARTELIUS 
Bruksela 
MICHAŁ HASIUK 
Poznań 
MARIA BOGUŚKA HEJNA 
Uppsala 
JOHAN HEDBERG 
Stockholm 
STAFFAN HELLBERG 
Solna 
PAULINA HORBOWICZ 
Poznań 
NATALIA IVANYCHUK 
Lwów 
CHRISTINE JAKOBSSON 
Uppsala 
PIOTR JANKOWIAK 
Poznań 
HENRYK JANKOWSKI 
Poznań 
ANNA-MALIN KARLSSON 
Sztokholm 
LARS KLEBERG 
Järfälla 
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MAŁGORZATA KŁOS 
Warszawa 
HANNA KOMOROWSKA 
Warszawa 
ELENA KORSHUK 
Mińsk 
MATTHEW KOTT 
Sztokholm 
MARIANNA KRASAVINA-HLADYSH 
Lwów 
RADOSŁAW KRAWIEC 
Poznań 
BEATE I GERT KREUTZER 
Kürten 
IRYNA KRIBA 
Lwów 
MARIA KRYSZTOFIAK-KASZYŃSKA 
Poznań 
HÅKAN LANDQVIST 
Uppsala 
LENNART LARSSON 
Uppsala 
MIKA LARSSON 
Solna 
ROMAN LASKOWSKI 
Zelczyna/Kraków 
CHRISTER LINDQVIST 
Greifswald 
ANNA I MIROSŁAW LOBA 
Poznań 
THOMAS LUNDÉN 
Huddinge 
WITOLD JAN MACIEJEWSKI 
Poznań 
ALFRED F. MAJEWICZ 
Poznań 
SVEN-GÖRAN MALMGREN 
Göteborg 
MARIUSZ MARSZEWSKI 
Poznań 
DOROTA MELERSKA 
Poznań 
KATARZYNA MICHNIEWICZ-VEISLAND 
Gdańsk 
BOLESŁAW MROZEWICZ 
Poznań 
EWA MROZEK-SADOWSKA 
Gdańsk 
KAZIMIERZ MUSIAŁ 
Gdańsk 
NICOLE NAU 
Poznań 
LEONARD NEUGER 
Sztokholm 
EWA NIEWIAROWSKA-RASMUSSEN 
Poznań 
JOWITA NIEWULIS-GRABLUNAS 
Poznań 
HUBERT ORŁOWSKI 
Poznań 
NORBERT OSTROWSKI 
Poznań 
MAŁGORZATA ANNA PACKALÉN PARKMAN 
Uppsala 
ANNA PIOTROWICZ 
Poznań 
EWA I BERNARD PIOTROWSCY 
Poznań 
CHRISTER PLATZACK 
Lund 
JERZY POGONOWSKI 
Poznań 
TATJANA PŐLAJEVA 
Tallin 
BARBARA PRZYBECKA 
Poznań 
EUGENIUSZ RAJNIK 
Poznań 
JENS RASMUSSEN 
Poznań 
TOMAS RIAD 
Sztokholm 
ANDERS ROSÉN 
Malung 
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PAULINA ROSIŃSKA 
Warszawa 
HANS INGVAR ROTH 
Sztokholm 
HARALD RUBLOM 
Uppsala 
LARS RYDÉN 
Uppsala 
SYLWIA SCHAB 
Poznań 
VICTOR G. SHADURSKY 
Mińsk 
GRZEGORZ SKOMMER 
Poznań 
DOMINIKA SKRZYPEK 
Poznań 
DANUTA I JERZY SKRZYPKOWIE 
Chorzów 
PIOTR SKUROWSKI 
Warszawa 
MIKOŁAJ SOBKOWIAK 
Poznań 
LECH SOKÓŁ 
Warszawa  
MATS STAFFANSSON 
Ryga 
MARTA STASIAK 
Kraków 
BARBARA STAWICKA-PIRECKA 
Poznań 
JOACHIM STEPHAN 
Poznań 
KRZYSZTOF STROŃSKI 
Poznań 
AGNIESZKA STRÓŻYK 
Warszawa 
MY SVENSSON 
Uppsala 
TADEUSZ SZCZEPAŃSKI 
Łódź 
GRAŻYNA SZELĄGOWSKA 
Warszawa 
KATARZYNA SZEWCZYK-HAAKE 
Poznań 
ANDRZEJ SZUBERT 
Poznań 
ALEKSANDER SZULC 
Kraków 
EWA TEODOROWICZ-HELLMAN 
Sztokholm 
MATS THELANDER 
Uppsala 
MARINA THORBORG 
Huddinge 
TONE TINGSGÅRD 
Uppsala 
TERESA TOMASZKIEWICZ 
Poznań 
BARBARA TÖRNQUIST-PLEWA 
Lund 
MARGARETHA UGGLA 
Uppsala 
JØRGEN VEISLAND 
Gdańsk 
ULF WIKSTRÖM 
Turku 
WŁADYSŁAW ZABROCKI 
Poznań 
IRENEUSZ ZBICIŃSKI 
Łódź 
PIOTR ZBOROWSKI 
Poznań 
MAGDALENA ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA 
Poznań 
 
oraz 
 
AMBASADA KRÓLESTWA SZWECJI 
Warszawa 
THE BALTIC UNIVERSITY PROGRAMME 
Uppsala 
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INSTITUT FÜR SKANDINAVISTIK/FENNISTIK 
Universität zu Köln 
Kolonia 
KATEDRA SKANDYNAWISTYKI  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu 
KATEDRA SKANDYNAWISTYKI  
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 
Warszawa 
KATEDRA SKANDYNAWISTYKI  
Uniwersytet Gdański 
SVENSKA INSTITUTET 
Sztokholm 
ZAKŁAD FILOLOGII SZWEDZKIEJ  
Instytut Filologii Germańskiej 
Uniwersytet Jagielloński 
Kraków 
 
 
